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l. EL DESPERTAR DE UN SUEÑO IMPERIALISTA
En 1898 Andalucía conocerá también la confrontación y la humilla­
ción. Ello no es algo excepcional al resto de las demás regiones españo­
las, toda vez que, si a n.ivel internacional la crisis del 98 se incardina en el 
gran capítulo de los acontecimientos internacionales (el profesor J.PABON 
afirma: •Un 98 en la serie de los 98, el único no aceptado•), sin embargo 
posee un peculiar matiz, pues lo que para los españoles en general fue 
una derrota humillante o inesperada, para la historia posterior de España, 
fue sólo el primer eslabón de la subversión internacional. 
En efecto, la magnitud de la catástrofe fue tal que resultó menor que 
el estupor de lo inesperado para el pueblo, y aunque la culpabilidad se le 
atribuye a la prensa, sin embargo fue del Gobierno y de la población en 
general, pues en días anteriores no. existió español o andaluz, ni periódico 
político alguno, que se substrajera a la embriaguez bélica y desconfiase de 
una victoria certera 1• Pero la gravedad y las consecuencias del trauma de la 
derrota dependió de la resistencia y del grado de salud convivencia! del 
organismo social que lo recibe, y que en general en Andalucía,como en el 
resto de españa era deplorable.•Para bien o para mal el pueblo español es 
harto impresionable y de la ciega exaltación cayó en un abatimiento que le 
permitía al Gobierno lanzar los cables que estimase oportunos a la canci­
llería de Washington en la seguridad de que todos experimentarían una 
sensación de alivio con el cese de la costosa e inútil sangría•2 • 
La destrucción política de la imagen de España como gran potencia 
generó en el pueblo andaluz la certidumbre de un desastre moral, aca­
bando así con la confianza en el sistema político, ya minado por la 
depresión económica y por la confusión ideológica. La pasividad de los 
(1) El Defensor de Granada, julio a diciembre de 1898.
(2) FERNANDEZ ALMAGRO, M. Historia política de la España Contemporánea. Madrid
1968, III, pg. 176.
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